































































































































































































































































が紹介されるに至る（2000年 9月 22日 朝刊）。あるいは 2004年の長崎県の事件についても同様に，
ネット利用の「心」への影響が指摘され，「架空の，作り上げられた人格が現実味を帯び，『何でもで












































































































記事数 事件数 サ犯事件 非サ事件 サ犯記事 非サ記事
1996 5 2 2 0 5 0
1997 1 1 1 0 1 0
1998 5 3 3 0 5 0
1999 21 7 8 0 21 0
2000 69 29 26 3 33 36
2001 66 42 38 4 62 4
2002 46 38 32 6 32 14
2003 100 75 67 8 90 10
2004 182 73 60 13 69 113
2005 117 83 62 21 69 48
2006 94 89 75 14 78 16
2007 89 74 53 21 65 24
2008 147 119 98 21 119 28
2009 78 64 47 17 54 24
2010 63 55 45 10 53 10
2011 111 45 33 12 97 14
2012 109 58 47 11 92 17
2013 128 74 43 31 49 79
2014 95 78 55 23 72 27
2015 176 90 54 36 79 98
計 1702 1100 849 251 1145 562
